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此
一
舘
は
佐
世
保
商
業
車
校
教
諭
内
藤
俊
彦
君
が
公
給
の
餞
暇
、
フ
レ
ー
ザ
ー
卿
の
大
著
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
バ
ウ
の
第
五
部
、
ス
ピ
リ
ッ
ツ
・
オ
ブ
・
ゼ
・
コ
ル
ン
・
ア
ン
ド
・
オ
ブ
・
ゼ
・
ワ
イ
ル
ド
節
一
巻
の
捺
旗
の
章
を
釈
謬
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
経
済
史
的
に
も
雇
人
闇
塩
の
根
本
研
究
に
こ
も
拓
き
関
係
を
有
つ
亨
、
ろ
の
極
め
て
興
味
多
き
も
の
で
あ
る
。
同
君
は
在
塾
申
私
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
、
熱
心
に
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ウ
の
研
究
を
な
し
、
六
甘
飴
杖
の
大
卒
共
論
文
を
拉
出
し
圭
ろ
青
年
好
聾
者
で
あ
る
。
今
本
籍
を
、
此
年
甑
に
紹
介
す
る
こ
亡
は
私
の
大
に
欣
悦
雪
†
る
亨
こ
ろ
で
あ
る
。
－
1
－
H
崎
仁
琉
原
始
農
業
に
於
げ
る
女
性
の
職
分
著
し
夫
れ
D
e
m
e
t
e
r
（
摘
欝
禁
舶
け
）
が
果
し
て
穀
物
の
棟
化
で
あ
っ
た
ど
す
る
な
ら
ば
、
何
故
希
魔
人
は
穀
物
を
男
紳
と
し
て
で
な
く
却
て
女
神
さ
し
て
化
身
せ
し
め
た
の
か
、
何
故
農
業
の
起
原
を
男
性
に
非
す
し
て
女
性
の
力
に
踪
せ
し
め
た
か
ど
い
ふ
質
問
が
起
る
の
は
皆
然
で
あ
る
。
彼
等
は
葡
萄
の
沖
を
男
性
と
考
へ
て
居
た
の
に
何
故
大
変
や
小
変
の
沖
を
女
性
と
考
へ
た
の
か
。
此
の
問
に
射
し
従
凍
穀
物
の
権
化
を
女
性
だ
し
、
又
全
く
農
業
の
尊
兄
を
女
神
に
踪
せ
し
め
た
事
は
女
性
が
原
始
農
業
に
於
て
主
役
を
占
め
て
居
た
事
に
依
っ
て
暗
示
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
答
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
此
説
は
自
然
の
神
格
化
と
し
て
よ
り
も
寧
ろ
原
始
融
合
の
反
映
だ
し
て
多
く
の
神
話
を
説
明
せ
ん
だ
す
る
神
話
単
著
の
近
代
の
傾
向
を
表
明
し
て
ゐ
る
。
其
故
此
説
は
異
質
の
債
位
如
何
は
別
と
し
原
始
島
業
に
こ
於
げ
ろ
女
性
の
職
分
二
五
七
商
業
さ
経
済
て
只
一
一
周
の
債
値
あ
る
も
の
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
男
子
の
労
力
に
頼
、
ら
な
け
れ
ば
使
用
の
困
難
な
型
が
俊
明
せ
ら
れ
る
以
前
で
は
世
界
の
多
く
の
地
方
に
於
て
耕
作
さ
る
ぺ
き
土
地
は
務
に
依
っ
て
開
墾
せ
ら
れ
又
今
倫
開
墾
せ
ら
る
〉
子
通
例
芯
す
る
。
そ
し
て
今
日
砂
か
ら
ぬ
野
畿
人
種
聞
に
於
て
土
地
ケ
務
に
依
っ
て
恕
き
又
は
極
を
撒
く
作
業
は
主
ざ
し
て
或
は
全
然
女
子
に
一
任
せ
ら
れ
、
男
子
は
森
林
の
樹
木
守
伐
b
倒
し
或
は
耕
地
の
妨
害
ご
な
る
ぺ
き
倒
れ
た
木
や
剤
柿
仰
を
焼
き
梯
ふ
以
外
に
は
殆
ん
ピ
或
は
全
然
耕
作
に
関
係
争
持
た
な
い
。
斯
て
例
へ
ば
N
Z
E
人
種
間
に
於
て
は
「
一
劃
の
土
地
が
耕
作
す
ぺ
く
選
定
せ
ら
れ
た
時
に
は
、
其
庭
を
開
墾
す
る
仕
事
は
男
子
に
一
屈
す
る
。
者
し
其
の
土
地
が
彩
し
く
繁
茂
し
て
ゐ
る
際
に
は
彼
等
の
斧
は
極
め
て
小
さ
い
の
で
非
常
に
困
難
な
事
業
に
な
る
o
そ
し
て
大
木
に
遭
遇
す
る
の
巳
む
な
き
時
に
は
彼
等
は
唯
英
の
枝
を
伐
り
得
る
の
み
で
あ
る
が
是
非
其
の
樹
幹
を
取
b
去
る
の
必
要
が
あ
れ
ば
火
を
使
用
す
る
の
で
あ
る
o
其
故
読
者
は
此
の
人
種
が
遥
か
に
豊
鏡
で
あ
る
さ
知
b
つ
〉
も
、
通
常
叢
林
二
五
八
地
を
、
経
く
る
事
に
お
し
て
意
外
ざ
す
る
事
は
な
い
で
あ
ら
う
。
、
通
例
男
子
は
其
れ
以
上
耕
作
の
労
働
を
負
携
し
な
い
の
み
な
ら
や
、
選
定
せ
ら
れ
る
場
所
た
る
や
非
常
に
繁
茂
し
て
ゐ
る
事
は
殆
ん
古
稀
で
多
く
は
雑
草
の
外
何
も
の
も
生
え
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
男
子
の
忽
す
仕
事
は
非
常
に
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
其
に
反
し
女
子
こ
そ
其
の
労
働
者
で
あ
っ
て
(
或
る
特
別
の
場
合
合
除
き
)
掘
耕
、
栽
培
、
除
草
に
関
す
る
全
部
の
仕
事
は
彼
等
に
委
任
せ
ら
れ
で
あ
る
o
而
し
若
し
吾
人
が
槍
戸
土
人
用
)
及
び
加
を
男
性
の
象
徴
ご
宥
倣
す
な
ら
ば
務
は
女
性
の
徽
宰
ご
見
る
ぺ
き
で
あ
る
。
:
:
:
女
子
は
此
の
粗
末
な
重
い
道
具
を
以
て
田
園
を
掘
り
、
栽
植
し
、
除
草
す
る
の
で
あ
る
。
掘
耕
及
び
播
種
は
一
般
に
一
作
業
で
あ
っ
て
、
次
の
如
〈
し
て
行
は
れ
る
、
印
ち
硝
々
大
な
る
根
及
び
苧
の
株
は
拾
ひ
出
し
業
他
は
総
て
地
面
上
或
は
地
面
下
に
残
し
置
き
た
る
伎
に
て
務
を
以
て
三
乃
至
四
吋
の
深
さ
に
耕
地
を
掘
り
或
は
掘
り
か
へ
し
た
る
時
初
め
て
種
子
守
地
面
に
播
〈
の
で
あ
る
。
』
N
ロ
Z
人
の
男
子
で
事
情
巳
む
を
得
予
自
ら
務
を
手
に
せ
ぎ
る
を
得
予
し
て
妻
や
家
族
の
職
務
を
奪
ひ
た
る
者
は
如
何
な
る
も
の
に
で
も
特
殊
な
る
侮
蔑
的
名
併
を
以
て
取
扱
は
れ
る
o
同
様
に
口
止
さ
な
湾
の
出
R
g
m
p
人
間
に
於
て
も
『
時
に
は
九
月
早
々
に
又
通
例
は
其
よ
b
す
こ
し
遅
れ
て
雨
季
に
入
る
が
、
其
時
急
い
で
種
を
播
く
の
で
あ
る
。
其
田
園
の
主
婦
は
緩
や
」
手
に
し
っ
、
小
歩
に
歩
み
、
其
反
に
能
く
開
墾
せ
ら
れ
た
土
壌
&
掘
り
起
し
、
そ
し
て
其
穴
の
中
に
三
四
粧
の
玉
局
黍
ケ
植
ゑ
て
は
其
上
を
覆
ふ
て
行
〈
。
者
し
彼
女
が
計
差
し
た
議
地
の
小
地
面
を
全
部
開
墾
し
終
ら
ざ
る
時
に
は
前
年
に
耕
作
し
た
田
園
の
掘
り
起
し
に
取
掛
る
。
吹
穫
は
彪
女
地
よ
b
も
豊
か
で
は
な
い
が
同
一
耕
地
を
三
四
年
連
続
耕
作
し
て
後
其
の
地
を
廃
棄
す
る
。
彼
等
は
肥
料
を
以
て
土
地
を
肥
や
す
が
如
き
事
に
就
て
は
決
し
て
考
へ
つ
か
な
い
。
』
稜
、
王
局
黍
及
び
碗
豆
を
小
さ
い
範
囲
に
幼
稚
な
方
法
で
栽
培
す
る
g
gロ広
人
間
に
於
て
も
女
子
の
み
が
野
良
の
仕
事
に
従
事
し
そ
し
て
其
唯
一
の
器
具
は
鋤
か
採
で
あ
る
足
丘
与
&
人
に
関
し
て
聞
く
彪
に
依
れ
ば
『
困
難
な
仕
事
は
大
板
女
子
に
依
っ
て
匁
さ
れ
る
。
彼
等
は
土
人
の
製
作
原
始
農
業
に
於
げ
る
女
性
の
職
分
し
た
短
か
い
鋤
を
以
て
耕
し
、
そ
し
て
播
種
し
、
除
草
す
る
』
さ
。
叶
g
m
p
D
1
E
湖
附
迩
の
〉
君
。
B
E
人
間
に
於
て
も
耕
作
に
関
す
る
仕
事
の
大
学
は
女
子
に
怒
り
特
に
男
子
が
土
地
を
務
に
て
耕
す
事
を
嫌
忌
す
る
o
彼
等
の
聞
に
「
男
児
は
各
々
斧
の
匁
め
、
女
児
は
夫
々
務
の
結
局
め
に
生
る
冶
に
は
非
宇
や
。
』
ざ
い
ふ
諺
が
あ
る
。
33mω
芝山
E
高
原
の
土
人
は
『
芭
蕉
合
栽
培
し
其
れ
に
関
聯
し
て
奇
妙
な
慣
習
を
持
っ
て
ゐ
る
。
男
子
は
一
人
ざ
し
て
其
の
播
種
会
詐
き
れ
な
い
が
併
し
孔
の
準
備
が
出
来
る
さ
幼
な
い
女
児
を
男
の
一
肩
車
に
乗
せ
て
其
の
場
所
に
連
れ
て
行
〈
。
其
の
女
児
が
先
づ
孔
の
中
に
壊
れ
た
焼
物
の
破
片
を
投
げ
入
れ
て
か
ら
其
の
中
に
程
を
播
く
の
で
あ
る
。
』
此
の
後
宇
の
習
慣
の
理
由
は
夏
に
近
頃
此
の
土
人
を
視
察
し
た
人
に
依
っ
て
説
明
せ
ら
れ
て
ゐ
る
o
『
此
庭
に
於
て
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
彼
の
幼
い
子
供
は
墜
楽
、
殴
百
方
ケ
施
し
或
は
毒
薬
の
探
湯
に
さ
へ
又
初
め
て
穏
ケ
播
〈
際
に
於
て
屡
々
用
ひ
ら
れ
る
o
斯
る
事
柄
は
純
潔
で
清
涼
な
人
に
依
っ
て
忽
3
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
二
五
九
商
業
さ
経
済
不
滞
な
も
の
が
鰯
る
こ
ぜ
に
依
っ
て
薬
品
や
植
え
付
け
ら
れ
た
貫
生
の
勢
佐
殺
ぐ
撲
な
事
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
さ
土
人
は
ユ
一
一
回
っ
て
ゐ
る
。
岡
山
口
問
5
0
]
0
湖
中
の
島
幽
(
で
は
回
目
S
人
の
女
達
が
芭
蕉
閣
に
自
分
の
幼
い
女
児
を
連
れ
て
行
っ
て
其
の
小
さ
い
手
じ
苗
木
を
持
た
せ
其
ヤ
既
に
準
備
し
た
孔
に
差
し
入
れ
し
め
以
て
自
己
の
道
徳
的
不
適
性
の
問
題
を
解
決
せ
ん
ご
欲
し
た
事
は
極
め
て
普
、
過
に
見
得
る
光
景
で
あ
っ
た
o
』
同
様
に
又
F
0
5吋
の
O
口
問
。
の
住
民
も
『
南
瓜
や
苅
虚
の
穆
?
橋
〈
問
は
清
浄
を
守
ら
ね
ば
な
ら
歩
、
豚
肉
に
は
一
切
鰯
る
事
は
出
来
な
い
。
又
種
に
飼
る
前
に
は
必
宇
手
を
洗
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
者
し
女
が
此
等
の
規
則
を
総
て
、
選
守
し
な
け
れ
ば
決
し
て
種
会
播
い
て
は
な
ら
な
い
、
仮
令
女
が
穴
を
作
る
事
が
出
来
、
彼
女
の
幼
い
女
児
又
は
他
の
拘
束
に
従
っ
た
者
が
極
を
播
い
て
其
上
を
覆
ふ
事
が
出
来
得
た
さ
す
る
も
其
の
牧
穫
た
る
や
不
作
さ
な
b
皐
る
で
あ
ら
う
o
』
滋
に
於
て
五
口
人
は
〉
丘
の
刀
自
達
が
吋
F
g
B
oち
o江
戸
へ
柑
蹴
協
穀
川
幻
話
以
匂
)
の
祭
血
〈
を
行
ふ
に
砂
苧
川
何
故
厳
格
な
る
清
浄
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
の
理
ニ
六
O
出
を
解
し
得
る
で
あ
ら
う
O
K円一
g
に
於
て
此
の
祭
典
は
り
oszq
の
結
局
め
秋
の
播
種
時
季
印
も
十
月
に
相
営
す
る
司
、
一
S
4巳
O
ロ
の
月
に
施
行
せ
ら
れ
た
。
而
し
て
其
の
儀
式
に
は
鶴
子
を
速
か
に
後
育
せ
し
な
る
事
を
明
白
に
表
示
し
た
或
る
儀
式
を
合
ん
で
ゐ
た
。
此
の
祭
典
に
於
て
刀
自
遣
に
負
は
さ
れ
た
清
浮
の
規
則
は
現
時
に
至
る
迄
多
く
の
野
盤
人
の
女
子
に
あ
る
さ
同
様
に
彼
等
も
亦
程
を
掃
〈
ざ
い
ふ
重
大
な
義
務
を
履
行
し
此
が
結
局
め
女
子
の
不
純
た
る
事
に
依
っ
て
穂
子
を
汚
し
其
の
結
買
を
妨
ぐ
る
が
如
き
事
な
か
ら
ん
が
忽
め
践
し
き
節
慾
を
守
る
ぺ
〈
拘
束
せ
ら
れ
た
時
代
的
遺
物
で
あ
る
ご
い
ふ
事
争
推
測
し
得
る
で
あ
P
D
'
つJ
。
南
ア
ア
η
ノ
カ
の
0
8
0
人
に
就
い
て
一
般
に
吾
人
の
研
究
す
る
庭
に
依
れ
ば
『
農
業
は
主
ざ
し
て
女
性
の
仕
事
で
あ
る
。
其
は
古
男
子
が
狩
獄
及
び
戦
争
に
に
従
事
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
女
子
は
唯
務
や
又
時
に
は
N
Z
E
F
E
に
於
け
る
が
如
く
長
い
柄
の
附
い
た
器
具
?
使
ひ
或
は
前
述
の
P
B
Z
t
人
の
如
く
短
か
い
柄
の
附
い
た
器
具
?
用
ひ
て
土
地
を
掻
き
掘
る
の
み
で
あ
る
。
期
し
て
土
地
に
準
備
が
出
来
る
さ
女
は
会
〈
無
手
法
に
積
子
を
地
上
に
投
げ
な
が
ら
扱
い
て
行
く
。
彼
等
は
星
座
の
位
置
、
主
ざ
し
て
昂
宿
の
位
置
に
依
っ
て
播
械
の
時
期
会
知
得
す
る
o
彼
等
は
営
に
日
出
前
に
於
て
此
の
星
座
を
見
得
る
時
会
以
て
新
玉
の
年
?
始
め
る
の
で
あ
る
。
』
宮
E
S
S
E
に
於
て
も
亦
女
子
が
土
地
を
耕
作
し
、
唯
合
長
の
地
所
の
み
は
男
子
に
依
っ
て
耕
さ
れ
播
種
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
此
の
地
に
於
て
は
月
を
観
測
し
て
播
種
の
時
期
を
決
定
せ
ん
ぎ
す
る
企
が
行
は
れ
る
の
で
あ
る
が
一
般
に
人
々
は
自
ら
各
自
の
測
定
に
依
っ
て
其
の
時
を
見
出
さ
う
て
す
る
、
そ
し
て
大
い
に
論
争
せ
ら
れ
た
後
遂
に
搭
都
の
時
期
に
よ
b
よ
き
詮
佐
た
る
ぺ
き
天
候
の
放
態
w
作
物
生
育
の
紋
態
に
頼
、
る
ぺ
〈
徐
義
な
く
せ
ら
る
の
で
あ
る
。
聡
明
な
る
品
目
長
は
太
陽
の
来
屋
古
都
呼
せ
ら
れ
て
ゐ
る
夏
至
に
暦
を
改
正
す
る
。
英
領
来
ア
フ
リ
カ
の
z
g色
人
は
『
耕
作
地
に
す
る
匁
め
叢
林
を
開
拓
す
る
荒
仕
事
は
男
子
に
依
っ
て
殺
さ
れ
、
後
其
れ
に
関
す
る
殆
ん
ざ
総
て
の
仕
事
は
女
子
に
依
っ
て
匁
さ
れ
る
。
併
し
男
子
も
穏
eT
播
き
原
始
農
業
に
於
げ
る
女
性
の
臓
分
或
は
作
物
の
取
b
入
れ
に
就
て
は
多
少
手
助
け
を
す
る
。
一
般
に
樹
木
は
伐
b
倒
さ
な
い
で
地
上
か
ら
約
四
択
位
の
高
さ
ま
で
樹
皮
を
剥
ぎ
取
b
其
億
枯
ら
し
て
仕
舞
ふ
。
植
附
け
は
全
部
で
は
な
か
ら
う
が
大
部
分
は
一
年
の
最
初
の
月
で
あ
る
自
立
O
B
μ
月
(
二
月
)
の
上
宇
に
於
て
行
は
れ
T
早
r
E
月
(
三
月
)
に
な
る
さ
極
は
総
て
地
面
に
搭
き
終
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
盤
師
頭
は
槌
付
の
初
ま
る
前
に
諮
問
に
奥
か
る
の
で
あ
る
が
併
し
Z
S色
人
は
C
a
r
o
-
-
o
s
g
-
h
E
s
r
o会
(
植
付
け
よ
、
植
付
け
よ
、
幸
運
が
あ
る
ぞ
)
ご
一
階
〈
も
の
ご
想
像
す
る
珠
鶏
の
田
野
に
来
る
事
に
依
っ
て
植
付
季
節
の
到
来
せ
る
を
知
る
。
最
初
の
積
子
が
搭
か
れ
る
時
に
は
其
に
盤
を
混
じ
て
播
き
そ
し
て
播
種
者
は
播
き
な
が
ら
〉
ros号
ゲ
ロ
O
A
r
o
H
2
E
(
そ
し
て
早
く
生
長
せ
よ
)
ぎ
哀
調
を
帯
び
て
唄
ふ
。
新
し
い
土
地
が
開
墾
せ
ら
れ
る
さ
野
稗
(
ち
九
日
パ
リ
ド
毘
)
の
穀
粒
が
植
ゑ
ら
れ
る
o
此
の
作
物
は
通
例
第
二
的
自
に
も
繰
返
へ
き
れ
、
其
次
に
は
稜
が
播
か
れ
、
そ
し
て
最
後
に
甘
藷
か
或
は
他
の
作
物
が
作
ら
れ
る
。
大
抵
の
田
野
は
四
年
目
又
は
五
年
目
毎
に
休
関
せ
ら
れ
ニムハ
商
業
さ
経
済
る。
z
g色
人
は
芝
茨
を
以
て
作
物
に
施
肥
す
る
・
:
:
:
野
稗
の
牧
穫
は
男
女
雨
者
に
依
っ
て
取
入
れ
ら
れ
る
Q
他
の
牧
稜
物
は
総
て
唯
女
子
に
依
つ
て
の
み
刈
b
取
ら
れ
稀
に
子
供
に
手
停
は
せ
る
事
も
あ
る
。
穀
物
は
婦
人
及
女
児
に
依
っ
て
鵠
か
れ
叉
簸
ら
れ
る
。
』
英
領
来
ア
ア
y
カ
の
p
r
及
開
ロ
す
自
己
ω
一
人
間
に
於
て
田
野
を
耕
し
牛
の
乳
を
搾
る
の
は
女
子
で
あ
る
。
畑
何
領
来
ア
プ
y
カ
の
.
君
主
0
3人
間
に
於
て
は
男
子
が
森
を
開
き
荒
れ
た
土
地
を
開
墾
す
る
け
れ
古
都
を
播
き
作
物
診
取
り
入
れ
る
の
は
女
子
で
あ
る
。
同
様
に
〈
刊
の
門
O
E
Z
3
D
N
P
湖
の
南
方
に
嘗
b
先
天
的
農
業
民
族
で
あ
る
巧
g
3
5
5
N山
人
も
男
子
が
叢
林
を
切
り
梯
ひ
荒
地
を
型
く
け
れ
ど
も
爾
僚
の
除
草
、
播
積
、
股
穫
の
仕
事
は
総
て
女
子
に
残
し
置
く
の
で
あ
る
。
中
央
ア
フ
y
カ
の
回
向
山
E
P
人
は
主
ざ
し
て
芭
蕉
で
生
活
し
て
ゐ
る
が
彼
等
の
問
に
於
て
は
「
其
の
田
園
及
び
田
園
の
耕
作
は
常
に
女
性
の
職
分
に
な
っ
て
ゐ
た
。
王
妃
迭
も
農
婦
達
も
同
様
に
耕
作
を
彼
等
専
門
の
仕
事
さ
看
倣
し
、
共
の
田
園
は
其
よ
り
生
子
る
産
物
さ
共
に
全
然
妻
の
権
内
に
あ
っ
ニムハ
た
。
そ
し
て
如
何
な
る
事
由
に
依
る
も
夫
に
共
の
地
内
に
於
て
整
掘
り
又
は
播
積
を
詐
す
が
如
き
事
は
な
か
っ
た
。
女
に
し
て
田
園
さ
英
の
田
園
を
耕
作
す
ぺ
き
糠
さ
を
奥
へ
な
い
男
三
同
棲
す
る
も
の
は
な
く
、
若
し
此
等
の
事
が
担
止
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
女
は
惑
か
に
機
を
求
め
て
夫
の
詐
を
逃
れ
去
り
其
の
親
族
の
詐
に
踊
っ
て
己
に
濁
す
る
待
逃
ぞ
訴
ヘ
、
正
営
の
取
扱
ひ
又
は
離
婚
を
求
め
た
。
男
子
は
結
婚
す
る
ご
其
の
妻
が
一
定
の
仕
事
に
従
事
し
一
家
内
の
食
物
干
支
給
し
得
る
忽
め
妻
に
地
所
ケ
求
め
奥
へ
た
。
其
の
土
地
の
最
初
の
開
墾
に
は
通
例
夫
が
従
事
す
る
事
に
な
っ
て
ゐ
た
。
夫
は
丈
高
き
草
木
及
潅
木
を
伐
り
倒
し
以
て
妻
が
掘
耕
を
初
め
る
の
準
備
に
止
め
た
。
草
や
木
は
薪
に
必
要
な
丈
け
訟
貯
蔵
し
て
他
は
積
上
げ
て
燃
し
て
仕
舞
ふ
の
で
あ
る
。
務
は
耕
作
の
時
に
使
用
せ
ら
る
〉
唯
一
の
器
具
で
あ
っ
た
。
其
の
刃
部
は
川
1
ト
形
で
あ
っ
て
基
J
部
に
叉
が
あ
り
業
れ
に
依
っ
て
柄
に
固
着
さ
れ
て
ゐ
た
。
務
の
柄
は
女
が
共
の
使
用
す
る
時
腰
を
屈
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
決
し
て
二
吠
よ
b
長
く
は
な
か
っ
た
。
』
d
泡
三
戸
の
直
ぐ
南
に
在
る
地
方
百
江
g
に
て
は
土
地
の
耕
作
は
全
然
女
子
の
仕
事
で
あ
る
。
彼
等
は
務
を
以
て
土
地
を
振
り
起
し
、
孔
掘
り
棒
を
以
て
又
は
指
に
て
地
面
に
孔
を
穿
ち
、
そ
し
て
各
々
の
孔
に
数
粧
の
種
を
播
く
。
中
央
ア
プ
タ
カ
の
Z
F
S
'
Z
P
E
人
間
に
て
は
『
男
子
は
非
常
に
熱
心
に
狩
獄
に
従
事
し
、
土
地
の
耕
作
は
会
然
女
子
に
委
ね
行
は
し
め
る
。
』
又
同
じ
地
方
の
足。ロ
σ
E
o
o
人
間
に
で
も
同
様
に
『
女
子
は
土
地
の
耕
作
及
び
作
物
の
取
り
入
れ
に
汲
々
た
る
に
拘
ら
十
男
子
は
戦
闘
か
又
は
狩
獄
に
出
掛
け
ぎ
る
限
b
終
目
安
閑
ざ
し
て
暮
し
て
し
ま
ふ
。
』
己
宅
2
の
gm。
の
出
き
唱
F
人
に
関
し
て
五
口
人
の
読
ん
だ
庭
で
は
『
大
な
る
農
場
は
町
の
周
固
に
作
ら
れ
た
。
男
子
は
荊
椋
の
清
掃
、
樹
木
の
伐
b
倒
し
、
下
生
の
伐
b
梯
ひ
を
ゑ
し
、
女
子
は
草
や
柴
ケ
積
み
重
ね
て
焼
挑
ふ
準
備
?
な
し
又
一
一
般
に
手
助
け
を
し
乍
ら
男
子
さ
共
に
働
い
た
。
通
例
女
子
は
蒋
に
て
掘
b
、
栽
植
し
、
除
草
し
た
が
男
子
は
此
の
仕
事
を
非
常
に
賎
し
ん
で
決
し
て
手
を
下
す
事
は
な
か
っ
た
o』
此
の
種
族
に
於
て
は
『
食
物
は
農
場
を
耕
し
た
女
子
の
所
有
で
あ
っ
て
妻
原
始
農
業
に
於
げ
お
女
性
の
職
分
が
夫
に
菜
食
を
供
給
す
る
問
、
夫
は
魚
肉
及
獣
肉
を
供
給
し
て
一
名
又
は
数
名
の
妻
に
分
奥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
』
赤
道
帯
に
あ
る
の
8
包
囲
の
一
種
族
で
あ
る
吋
o
p
z
人
間
に
於
て
は
山
林
の
伐
採
の
み
舎
除
い
て
あ
ら
ゆ
る
田
園
作
業
は
女
子
に
よ
っ
て
取
b
行
は
れ
る
。
等
は
蒋
?
以
て
土
地
を
掘
り
玉
局
黍
及
び
カ
サ
グ
ア
(
作
一
九
パ
ベ
uduu♂…。一一向一畑一凡打州
ふ
)
を
植
え
る
o
田
園
は
唯
一
回
使
用
せ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
o
F
N
F
川
さ
内
三
宮
川
吉
の
問
に
住
U
F
5
z
種
族
の
一
で
あ
る
FE冨
芝
山
人
も
同
様
に
男
子
は
耕
作
の
結
局
め
の
土
地
を
開
墾
す
る
け
れ
ピ
も
其
他
の
耕
作
に
閲
す
る
事
は
総
て
銭
の
相
精
密
唯
一
の
用
具
ご
す
る
女
子
に
懸
る
の
で
あ
る
。
年
々
耕
作
の
須
め
に
新
ら
し
い
土
地
が
開
墾
せ
ら
れ
る
。
西
ア
7
y
カ
の
の
与
O
O
D
区切
g
m
2
人
は
カ
サ
グ
ア
、
玉
県
判
黍
、
芋
装
、
羊
角
奈
、
甘
藷
及
び
落
花
生
を
栽
培
す
る
。
山
林
中
に
新
し
い
開
墾
?
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
ご
き
に
は
男
子
は
樹
木
守
伐
b
倒
し
て
其
を
燃
し
、
そ
し
て
女
子
は
耕
作
に
任
宇
る
。
彼
等
が
使
用
す
る
唯
一
の
器
具
は
孔
掘
り
棒
で
あ
っ
て
其
を
以
て
彼
等
は
ニムハ一
商
業
主
経
沼
芝
土
を
掘
り
起
し
、
程
を
掃
入
し
而
し
て
其
上
を
夜
ふ
。
同
じ
地
方
の
〉
ω
E
S
人
間
に
於
て
も
土
地
の
耕
作
は
女
子
の
職
務
で
あ
る
。
男
女
間
に
於
け
る
労
働
の
同
様
な
る
区
分
は
南
ァ
メ
y
カ
の
印
句
人
中
多
〈
の
原
始
農
業
積
族
問
に
遵
守
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
原
始
的
南
ア
メ
タ
カ
に
就
き
或
る
有
名
な
権
威
者
は
臼
〈
『
部
落
の
内
部
に
て
は
男
子
は
身
を
拾
て
〉
狩
獄
に
出
か
け
或
は
野
生
蜜
蜂
の
蜂
蜜
を
求
め
て
山
林
の
奥
深
〈
入
り
込
み
然
も
常
に
翠
身
出
向
〈
の
で
あ
る
。
男
子
は
耕
作
す
ぺ
き
田
野
を
作
ら
ん
さ
欲
す
る
場
所
に
樹
木
を
伐
b
倒
し
、
武
器
を
製
作
し
、
猪
木
舟
争
」
掘
態
す
る
一
方
女
子
は
子
供
を
養
育
し
、
衣
服
を
作
り
、
家
事
に
急
し
み
、
岡
野
子
耕
し
、
果
質
を
採
集
し
、
草
根
を
採
掘
し
、
食
物
を
準
備
す
る
。
斯
の
如
き
は
、
砂J
〈
も
通
例
殆
ん
ど
総
て
の
ア
メ
リ
ノ
カ
土
人
の
雨
性
問
に
於
け
る
夫
々
の
欣
態
で
あ
る
。
唯
竿
関
の
股
態
に
あ
る
F
E
i
s
人
の
み
は
既
に
此
等
の
d
憤
初
日
を
一
部
分
更
改
し
て
ゐ
る
o
印
ち
彼
等
の
問
に
於
て
男
子
は
女
性
の
労
働
を
受
持
も
又
最
も
努
力
を
要
す
る
仕
事
ケ
自
ら
負
捻
し
二
六
四
た
。
』
掠
数
例
ぞ
奉
げ
ん
に
西
印
皮
の
Q
手
人
種
間
に
於
て
は
男
子
は
樹
木
を
伐
り
倒
し
、
小
さ
い
樹
枝
の
み
を
焼
き
抜
っ
て
倒
れ
た
樹
幹
は
美
佐
地
上
に
横
へ
置
く
の
が
常
で
あ
っ
た
。
斯
て
女
子
が
来
て
何
庖
に
で
も
カ
ナ
グ
ア
、
馬
鈴
薯
、
芋
署
.
芭
桂
川
を
樹
幹
の
聞
に
徐
地
を
見
出
し
て
は
植
付
げ
た
。
彼
等
は
穂
子
又
は
苗
を
植
乏
付
〈
ぺ
き
土
地
子
掘
る
の
に
務
を
用
ひ
子
し
て
唯
尖
っ
た
棒
を
使
用
し
た
。
聞
く
な
ら
〈
男
子
に
し
て
斯
の
如
き
農
業
に
従
事
せ
ん
よ
り
は
寧
ろ
餓
死
せ
ん
こ
さ
を
欲
し
た
b
し
さ
い
ふ
。
更
に
英
僚
の
5
5
の
印
匂
人
の
主
要
な
る
植
物
性
食
物
は
印
句
人
が
山
林
中
の
開
墾
地
に
栽
培
せ
る
マ
ニ
ホ
ッ
ト
印
ち
カ
サ
グ
ア
の
根
よ
り
製
し
た
カ
ヂ
グ
ア
抑
制
抑
制
で
あ
る
。
男
子
は
樹
木
を
伐
り
倒
し
荊
柿
併
を
刈
b
倒
し
、
晴
れ
た
日
に
其
の
伐
り
倒
し
た
る
木
材
に
劫
火
し
斯
う
し
て
森
林
中
に
開
墾
地
を
作
b
、
其
上
に
白
き
灰
テ
散
布
す
る
o
降
雪
一
季
に
入
る
ご
女
子
は
此
等
の
開
墾
地
に
手
入
れ
を
な
し
指
木
に
用
ひ
ら
る
冶
カ
サ
グ
ア
の
校
を
徒
に
満
載
し
て
運
び
来
る
。
彼
等
は
之
を
間
隔
不
規
則
に
地
中
に
捕
し
惚
別
し
て
田
野
を
形
成
す
る
。
カ
サ
グ
ア
の
成
長
す
る
問
女
子
は
移
し
く
繁
茂
す
る
熱
帯
草
本
に
依
っ
て
既
倒
せ
ら
る
〉
作
物
密
保
護
す
る
に
必
要
な
る
丈
け
買
に
頻
繁
に
除
草
す
る
の
で
あ
る
。
期
の
如
く
し
て
荷
も
徐
地
あ
ら
ば
芭
張
、
南
瓜
の
様
子
、
芋
署
、
甘
藷
、
甘
薦
、
赤
及
黄
色
の
胡
淑
等
を
植
ゑ
る
。
遂
に
第
九
又
は
第
十
月
に
カ
ヂ
グ
ア
の
繁
茂
せ
る
校
に
様
子
を
生
じ
て
其
根
の
熟
し
た
る
事
の
知
れ
る
に
至
れ
ば
、
女
子
は
其
を
伐
り
倒
し
、
其
時
全
部
に
は
非
ぎ
る
も
必
要
に
感
じ
て
其
根
ケ
掘
り
出
す
。
後
に
至
っ
て
彼
等
は
此
等
の
根
の
皮
を
脱
ぎ
、
擦
b
卸
し
、
焼
い
て
カ
サ
グ
ア
麹
粉
加
を
法
る
。
同
様
に
熱
帯
に
一
屈
す
る
南
ア
メ
リ
カ
の
印
句
人
は
総
て
一
般
に
カ
サ
グ
ア
を
栽
培
す
る
0
・
而
し
て
同
地
方
に
於
て
は
此
植
物
は
何
彪
に
で
も
生
育
す
る
。
此
の
栽
培
は
一
切
女
子
の
手
に
蹄
し
て
ゐ
る
。
印
も
女
子
は
銃
に
記
述
せ
る
が
'
却
さ
方
法
念
行
ひ
た
る
後
地
中
に
校
片
を
指
入
す
る
。
例
へ
ば
ア
マ
グ
ン
河
上
流
の
渓
谷
を
流
れ
る
己
主
勺
g
河
の
額
放
は
一
定
の
住
所
ケ
有
す
る
農
業
本
位
の
穂
放
な
る
が
『
男
子
は
樹
木
及
荊
統
合
伐
り
倒
し
之
を
数
ヶ
月
放
置
し
て
乾
か
原
始
良
薬
に
於
げ
る
女
性
の
臓
分
し
た
る
後
焼
き
拾
て
る
。
而
し
て
女
子
は
マ
ニ
ホ
y
ト
(
民
自
己
O
R
ω
)
を
植
ゑ
同
時
に
小
地
域
に
甘
薦
、
甘
藷
及
び
種
々
な
る
果
闘
争
』
植
ゑ
る
。
女
子
は
又
マ
ニ
ホ
ヅ
ト
診
掘
り
出
し
其
じ
て
彼
等
の
主
要
な
る
食
物
た
る
麹
蜘
仰
を
製
造
す
る
。
:
・
:
・
刻
刻
は
冷
え
或
は
乾
け
ば
大
い
に
味
ひ
宇
減
宇
る
が
故
に
日
々
新
鮮
な
の
が
迩
ら
れ
る
。
斯
く
女
子
は
怨
す
ぺ
き
事
?
多
々
持
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
砂
〈
さ
も
隔
日
に
彼
等
は
一
二
哩
の
匝
離
ケ
隔
た
る
こ
ご
も
稀
で
な
い
田
園
に
行
き
其
の
根
を
取
水
市
b
毎
日
立
〈
を
擦
り
お
ろ
し
調
理
(
、
そ
し
て
抑
制
郊
を
焼
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
此
の
麹
麹
は
彼
等
の
食
物
の
殆
ん
ピ
大
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
の
で
彼
等
は
他
の
何
物
を
も
食
し
な
い
で
数
日
を
過
ご
す
事
が
屡
々
あ
る
、
殊
に
男
子
が
山
林
の
開
墾
に
従
事
じ
て
ゐ
る
時
に
が
、
て
然
b
で
あ
る
。
』
プ
ラ
グ
y
印
句
人
穏
族
で
あ
る
叶
毛
一
E
B
E
人
間
に
於
て
も
、
妻
は
『
蛍
然
負
携
す
ぺ
き
労
働
以
上
の
或
物
ぞ
も
負
携
し
た
が
然
し
彼
等
は
残
酷
に
取
扱
は
れ
は
し
な
い
で
彼
等
の
欣
態
は
全
然
幸
一
服
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
マ
ニ
ホ
ヅ
ト
を
槌
ゑ
且
つ
掘
り
、
玉
局
黍
を
搭
き
且
二
六
五
商
業
さ
経
済
股
穫
し
た
。
而
し
て
葡
萄
牙
人
に
は
ω
E
g臼
ogω
ご
移
せ
ら
れ
る
巴
旦
杏
の
一
一
砲
が
若
し
男
子
の
手
で
植
ゑ
ら
れ
た
な
ら
ば
決
し
て
後
育
し
な
い
ぜ
い
ふ
古
い
迷
信
が
一
般
に
信
号
ら
れ
て
ゐ
る
。
』
プ
ラ
ジ
Y
印
句
人
に
は
一
般
に
同
様
の
記
事
が
適
用
し
得
ら
れ
る
誌
に
見
え
る
。
印
ち
男
子
は
狩
獄
、
戦
争
及
彼
等
の
武
器
の
製
作
に
従
事
し
、
一
方
女
子
は
作
物
診
栽
培
し
取
り
入
れ
を
な
し
、
森
林
に
呆
買
を
探
求
す
る
。
就
中
彼
等
は
尖
っ
た
棒
を
以
て
地
面
を
掻
き
な
が
ら
雑
草
を
除
去
し
地
中
に
若
宮
を
指
一
入
し
て
マ
ニ
ホ
ッ
ト
を
栽
培
す
る
。
同
様
に
森
林
中
の
開
墾
地
に
玉
萄
黍
を
作
る
跡
露
の
印
句
人
間
に
於
て
も
回
閣
の
耕
作
は
婦
人
に
委
ね
ら
れ
、
男
子
は
山
野
に
於
て
弓
矢
や
吹
矢
銃
を
以
て
狩
猟
を
な
し
一
泡
問
も
又
時
に
一
ヶ
月
間
も
引
続
き
家
を
羽
田
守
に
す
る
事
が
屡
々
あ
る
。
同
様
な
雨
性
間
労
働
の
区
分
は
世
界
の
他
の
地
方
に
於
け
る
或
る
末
開
種
族
聞
に
も
普
及
し
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
印
皮
東
南
部
の
巳
00色
人
間
に
於
て
は
男
子
は
主
さ
し
て
狩
獄
か
又
は
彼
等
よ
り
弱
き
隣
接
種
放
の
侵
掠
か
に
従
事
す
る
の
で
あ
る
が
又
土
地
を
閲
二
六
六
墾
し
牧
穫
物
を
家
一
に
運
ぷ
手
助
け
を
も
す
る
。
然
れ
ざ
も
依
っ
て
以
て
生
命
を
支
持
す
ぺ
き
筋
肉
努
働
の
重
大
な
る
負
擦
は
懸
っ
て
女
子
に
在
る
。
印
ち
女
子
は
水
を
引
き
、
森
林
を
伐
b
倒
し
、
土
地
を
耕
作
し
又
作
物
を
刈
り
取
る
に
助
力
す
る
o
〉
ω
g
g
の
豆
町
一
ω
人
間
に
於
て
は
田
園
勢
働
の
殆
ん
吉
全
部
は
女
子
に
依
っ
て
匁
3
れ
る
。
彼
等
は
二
年
間
連
続
し
て
問
地
を
耕
作
し
四
五
年
間
業
地
を
休
閑
せ
し
め
る
。
併
し
彼
等
は
迷
信
的
恐
怖
の
結
局
め
土
地
に
休
閑
の
必
要
を
満
す
だ
け
の
聞
は
新
し
き
土
地
に
惣
を
加
ふ
る
事
を
敢
て
し
な
い
事
が
あ
る
。
印
ち
彼
等
は
不
必
要
に
樹
木
を
伐
り
倒
し
て
森
の
紳
を
怒
ら
し
な
る
事
?
恐
る
、
の
で
あ
る
。
彼
等
は
米
、
玉
局
黍
、
拍
竹
、
芋
薯
R
A
甘
藷
を
作
る
。
併
し
彼
等
は
単
に
耕
作
の
み
に
用
ふ
る
も
の
ご
し
て
の
器
具
を
持
っ
て
ゐ
る
事
は
稀
で
あ
る
。
彼
等
は
今
ま
で
決
し
て
整
も
亦
捺
す
ら
も
持
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
彼
等
は
長
い
真
直
な
刀
を
開
墾
、
伐
採
及
掘
撃
に
使
用
す
る
。
切
の
お
巳
の
野
設
な
高
地
民
族
で
あ
る
内
0
5
8
人
聞
に
於
て
は
男
子
は
弓
矢
を
以
て
狩
猟
を
な
し
其
問
女
子
は
田
園
守
耕
し
、
野
生
の
草
根
を
掘
り
野
生
の
読
菜
類
を
摘
み
取
る
。
彼
等
の
主
な
る
作
物
は
豆
類
(
の
3
.
8
5
F色
gω)
で
あ
る
。
蘭
倍
以
Z
2
の巳ロ
g
の
り
0
5
r
に
近
い
〉
3
5
t
o
ユ
の
宮
司
5
5
人
間
に
於
て
森
林
の
樹
木
、
荊
柿
林
中
伊
』
伐
り
倒
し
焼
き
梯
っ
て
田
困
を
開
墾
す
る
者
は
男
子
で
あ
'
り
、
棚
を
以
て
田
園
を
図
ふ
者
も
男
子
で
あ
る
。
併
し
種
ぞ
揺
さ
、
刈
り
取
り
以
て
作
物
を
護
に
入
れ
脊
に
負
ふ
て
家
に
、
運
ぶ
の
は
女
子
で
あ
る
。
彼
等
は
米
、
玉
円
伺
黍
及
び
芭
蕉
営
栽
培
す
る
。
倫
又
蘭
鋳
Z
2
1
の三口
g
の
内
乱
B
P口
町
、
湾
の
土
人
間
に
て
は
男
子
は
自
ら
漁
拶
及
狩
獄
の
み
に
従
事
し
一
方
野
良
仕
事
は
悉
く
女
子
に
委
ね
ら
れ
て
ゐ
る
。
zo当
出
円
円
同
札
口
の
の
P
N
O
F
竿
島
に
て
は
土
人
が
草
原
の
一
地
匿
を
耕
地
に
せ
ん
さ
決
定
し
た
る
際
に
は
男
子
は
大
い
な
る
草
ケ
切
り
倒
し
て
焼
き
、
端
の
尖
っ
た
棒
?
以
て
地
面
合
掘
り
返
し
若
樹
の
柵
を
以
て
其
土
地
を
国
ふ
。
新
て
女
子
は
芭
桂
川
の
倣
首
ケ
植
ゑ
、
除
草
を
な
し
、
芭
蕉
の
問
の
忠
一
地
に
芋
装
、
甘
藷
、
甘
皮
又
は
生
恭
一
次
の
切
枝
を
掃
す
。
作
物
が
熟
し
た
時
部
落
に
運
び
蹄
る
の
で
あ
る
。
斯
の
如
く
耕
作
に
閲
す
る
労
働
原
始
由
民
業
に
於
げ
ろ
女
性
の
服
分
の
大
部
分
は
女
子
に
委
ね
ら
れ
て
ゐ
る
。
印
皮
諸
島
の
或
人
種
間
に
於
て
は
男
子
が
土
地
を
耕
作
に
渇
す
る
如
く
開
墾
し
た
後
、
植
付
け
及
播
種
に
閲
す
る
仕
事
は
男
女
の
問
に
区
分
せ
ら
れ
、
男
子
が
尖
っ
た
棒
を
以
て
地
面
に
穴
を
穿
も
、
女
子
は
其
後
に
従
ひ
乍
ら
、
其
の
穴
に
穂
子
か
又
は
赦
苗
&
差
し
入
れ
土
を
其
上
に
覆
せ
る
。
何
さ
な
れ
ば
野
続
出
人
は
バ
-
フ
播
き
に
積
を
播
き
散
ら
す
事
は
珍
ら
し
く
彼
等
は
丹
精
に
穴
を
穿
も
其
中
に
施
含
指
入
す
る
の
で
あ
る
。
雨
性
問
に
於
け
る
此
の
農
業
的
労
働
の
区
分
は
のめ
-oroFOgsu
出
2
5
3
Z
U
ω
及
び
Z
2
の口一口
g
の
多
く
の
種
族
問
に
取
り
行
は
れ
て
ゐ
る
。
穏
や
』
播
〈
の
を
女
子
に
委
ね
る
習
慣
は
往
々
一
経
済
的
理
由
さ
同
時
に
迷
信
的
考
慮
よ
り
招
来
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。
例
へ
ば
無
限
の
困
苦
守
強
め
っ
、
石
斧
を
以
τ森
林
の
樹
木
ケ
伐
hJ
倒
し
、
倒
れ
た
材
木
を
焼
き
梯
ひ
、
火
に
結
っ
て
硬
く
し
た
木
製
の
器
具
を
以
て
土
地
ぞ
開
裂
し
っ
、
耕
作
の
忽
め
に
薮
林
を
開
拓
し
た
O
ユロ
0
8
の
印
句
人
間
に
於
て
は
玉
勾
黍
の
穫
を
括
き
、
根
ヶ
植
ゑ
る
仕
事
は
唯
女
子
に
の
み
行
二
六
七
商
業
さ
経
済
は
れ
た
。
而
し
て
西
班
牙
の
宣
殺
師
が
男
に
向
ひ
此
の
困
難
な
仕
事
に
於
て
妻
佐
助
け
な
い
の
?
諌
め
た
時
、
彼
等
の
得
た
火
口
は
女
子
は
如
何
に
し
て
受
胎
し
如
何
に
し
て
子
供
子
産
む
か
を
知
っ
て
ゐ
る
が
故
に
種
子
及
び
根
が
女
子
に
依
っ
て
植
ゑ
ら
れ
た
な
ら
ば
男
の
手
に
て
植
ゑ
ら
れ
た
よ
り
遥
か
に
豊
富
に
賃
を
結
ぷ
ざ
い
ふ
の
で
あ
っ
た
。
未
だ
如
何
な
る
作
物
の
耕
作
訟
も
初
日
は
玄
る
野
滋
人
間
に
於
て
す
ら
食
用
に
適
す
る
穏
子
を
集
め
野
生
植
物
の
食
用
に
泡
す
る
根
を
掘
り
取
る
仕
事
は
主
ご
し
て
女
子
に
委
ね
ら
る
〉
が
如
〈
又
一
方
男
子
は
特
に
彼
等
に
の
み
賦
奥
せ
ら
れ
て
ゐ
る
優
れ
た
腎
カ
、
軽
捷
及
勇
猛
に
依
っ
て
狩
狼
及
漁
傍
を
な
し
以
て
彼
等
の
常
食
供
給
を
分
援
し
て
ゐ
る
例
へ
ば
農
業
に
は
全
然
無
知
で
あ
っ
た
。
カ
y
ブ
オ
Y
-
一
ア
の
印
句
人
の
食
物
探
求
に
於
け
る
一
耐
性
間
労
働
の
一
般
的
区
分
は
男
子
は
獄
物
密
殺
し
、
鮭
を
捕
ヘ
一
方
女
子
は
草
根
を
掘
り
、
植
物
性
食
物
の
大
部
分
を
持
っ
て
掠
っ
た
。
但
し
男
子
も
椅
子
、
竪
果
及
築
果
?
拾
ひ
集
め
る
の
じ
は
女
子
の
手
停
を
し
た
。
カ
y
フ
オ
Y
-
一
ニ
ム
ハ
入
ア
の
∞
g
Y
E
P
-
ω
守
山
口
0
の
印
句
人
は
男
子
が
諭
鳥
、
漁
拶
、
踊
L
リ
及
び
放
逸
に
時
h
T
過
し
て
ゐ
る
問
に
『
女
子
は
野
外
に
種
子
診
集
め
、
其
を
料
理
し
、
最
も
骨
の
折
れ
る
さ
同
時
に
最
も
賎
し
い
仕
事
を
ば
悉
〈
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
等
女
達
が
彼
等
の
幼
児
を
一
局
に
負
ひ
草
や
種
子
を
求
め
て
辿
り
歩
き
っ
、
屡
々
天
候
の
無
慈
悲
に
向
却
を
探
し
て
ゐ
る
の
ぞ
見
る
は
此
上
も
な
〈
傷
ま
し
い
事
で
あ
っ
た
o
』
然
も
此
等
の
粗
暴
な
野
俊
人
も
臭
っ
た
種
子
及
び
地
の
産
物
を
攻
穫
す
る
結
局
め
季
節
に
閲
す
る
指
針
or合
ん
だ
暦
を
持
っ
て
ゐ
た
。
暦
は
夏
至
及
冬
至
の
観
察
に
よ
っ
て
制
せ
ら
れ
た
太
陰
暦
の
月
か
ら
成
り
立
っ
て
ゐ
た
。
『
何
さ
な
れ
ば
十
二
月
の
月
の
終
b
郎
ち
相
会
(の
0
と
R
Z
O
ロ
)
に
於
て
南
回
腸
線
よ
り
太
陽
の
踊
っ
て
〈
る
の
を
計
算
し
た
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
次
の
年
が
始
ま
る
ご
「
太
陽
が
自
分
の
家
に
着
い
た
」
さ
印
句
人
は
一
式
ふ
。
:
・
;
彼
等
は
北
田
陣
線
に
太
陽
が
到
着
す
る
時
よ
り
も
南
国
崎
線
に
着
く
時
の
方
を
よ
b
大
な
る
注
意
を
以
て
観
察
し
、
よ
b
一
層
は
で
や
か
に
讃
美
じ
た
。
業
の
理
由
た
る
彼
等
は
北
国
防
線
よ
b
十
度
の
地
に
位
置
し
て
ゐ
た
の
で
彼
等
の
方
に
向
っ
て
太
陽
の
近
づ
〈
の
を
嬉
ん
だ
の
で
あ
る
。
何
εな
れ
ば
太
陽
が
蹄
b
来
れ
ば
果
賃
及
種
子
念
品
問
せ
し
め
、
大
気
に
畑
地
熱
伝
奥
ヘ
、
美
三
産
ご
会
以
て
再
び
旧
野
を
し
て
活
気
づ
け
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
』
然
し
乍
ら
暦
の
知
識
は
時
節
の
到
れ
る
際
に
種
子
さ
か
他
の
地
の
産
物
会
取
b
集
め
る
匁
め
出
掛
〈
る
布
告
を
な
3
ん
が
匁
め
の
呼
丁
を
仮
遣
す
る
吉
1
0
5
印
ち
程
放
の
総
合
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
。
彼
等
は
其
の
計
算
に
際
し
て
明
記
-
印
も
月
の
税
座
骨
観
察
す
る
占
星
者
の
助
り
を
得
た
。
此
等
未
開
な
る
カ
y
プ
オ
Y
ニ
ア
の
続
出
入
は
農
業
ざ
い
ふ
が
如
き
も
の
も
又
文
明
一
枇
合
の
有
す
る
他
の
技
術
も
有
せ
ぎ
る
が
如
き
に
拘
ら
歩
、
然
も
月
及
び
太
陽
雨
者
の
観
察
に
基
い
て
自
ら
暦
を
作
る
に
成
功
せ
る
を
観
察
す
る
時
、
入
太
陽
年
の
年
期
を
基
礎
ざ
し
た
幾
分
精
巧
な
暦
の
知
識
を
ば
歴
史
の
初
公
明
期
に
於
て
不
可
測
的
に
進
ん
で
ゐ
た
希
臓
人
に
蹄
す
る
事
に
五
日
人
は
何
等
院
践
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
同
程
皮
じ
粗
暴
で
如
何
な
る
形
の
農
業
も
全
然
知
原
始
良
楽
に
於
げ
ろ
女
性
の
職
分
ら
れ
て
ゐ
な
い
濠
太
刺
利
の
土
蕃
問
に
於
て
も
食
物
の
集
牧
に
閲
す
る
雨
性
問
の
枇
労
働
の
区
分
は
相
似
寄
っ
て
ゐ
た
様
に
見
え
る
。
印
も
男
子
が
獲
物
を
狩
っ
て
ゐ
る
問
に
植
物
性
食
物
密
股
穫
し
、
料
理
す
る
仕
事
は
主
ざ
し
て
女
子
に
怒
っ
て
ゐ
た
。
・
堺
市
濠
太
刺
亜
の
何
回
目
0
5門
q
g可
種
族
じ
関
し
て
五
日
人
の
問
〈
彪
に
て
は
男
子
が
漁
獄
を
す
る
か
又
は
エ
ミ
ユ
ー
、
袋
鼠
、
ヵ
ン
が
y
l
等
な
狩
る
か
夫
々
季
節
に
依
っ
て
忙
し
く
し
て
ゐ
る
問
女
子
や
子
供
は
草
根
及
び
植
物
を
探
し
求
め
た
さ
い
ふ
。
倫
西
部
濠
太
刺
利
の
土
人
間
で
は
奇
草
根
を
掘
る
の
は
女
子
の
職
分
で
あ
る
ご
一
般
に
思
惟
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
根
を
掘
る
匁
め
に
彼
等
は
長
い
尖
っ
た
棒
を
持
っ
て
行
き
、
英
を
右
手
で
地
中
に
し
っ
か
ε差
し
込
み
、
土
が
バ
-フ/・
1
に
隣
る
¥
A
如
く
揺
b
動
か
し
、
其
土
は
左
の
手
も
て
抄
ひ
上
げ
投
げ
出
し
、
新
し
て
彼
等
は
非
常
に
込
か
に
掘
る
の
で
あ
る
。
併
し
彼
等
が
稜
得
し
た
丑
に
比
し
て
其
の
労
働
は
甚
だ
大
で
あ
る
。
周
り
宇
吋
長
さ
一
吠
ば
か
b
の
芋
署
ef
得
る
に
彼
等
は
一
択
卒
方
に
し
て
深
さ
二
択
以
上
の
穴
を
掘
ら
ね
ば
な
ら
二
六
九
商
業
主
路
湾
な
い
。
其
故
女
子
や
子
供
の
時
間
は
殆
ん
ぜ
此
の
仕
事
に
費
さ
れ
る
。
若
し
男
子
が
何
か
速
く
出
懸
け
て
不
在
な
れ
ば
、
女
達
は
老
ひ
た
る
者
病
め
る
者
の
看
守
に
残
さ
れ
る
ο
そ
し
て
薮
林
中
を
遍
歴
す
る
さ
き
森
の
中
に
散
在
し
て
根
ぞ
掘
り
諸
積
の
菌
を
採
り
集
め
て
ゐ
る
彼
等
の
大
な
る
群
に
行
き
曾
ふ
事
が
度
々
あ
る
0
』
土
人
が
食
用
に
供
す
る
芋
惑
を
豊
富
に
生
十
る
豊
傍
な
地
方
で
は
時
に
此
等
の
食
用
根
守
求
め
る
忽
め
女
が
掘
っ
た
穴
で
土
地
が
蜂
の
巣
の
如
〈
さ
れ
て
ゐ
る
撲
に
見
え
る
事
が
あ
る
。
滋
に
∞
町
の
O
R
m
o
p
q
の
句
を
引
用
す
れ
ば
『
我
々
は
今
や
枯
れ
た
河
床
訟
過
ぎ
り
、
そ
れ
よ
り
会
〈
宅
R
E
D
(
芋
暮
)
で
繁
茂
し
て
ゐ
る
明
い
豊
傍
な
土
壌
の
地
に
進
ん
で
行
っ
た
。
共
の
放
は
土
人
が
最
も
好
ん
で
食
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
旅
行
で
此
の
植
物
を
見
た
の
は
此
が
最
初
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
三
哩
竿
に
亙
っ
て
豊
銭
な
地
区
を
横
ぎ
っ
た
が
其
問
此
の
根
を
掘
る
の
で
土
人
が
作
っ
た
穴
で
文
字
通
り
掘
り
貴
か
れ
て
ゐ
た
。
賃
際
見
渡
す
限
り
東
西
に
亙
っ
て
此
の
土
地
が
擦
が
っ
て
ゐ
る
の
み
な
ら
宇
上
記
の
理
由
に
依
b
二
七
O
共
地
中
夕
、
通
り
抜
け
る
の
に
は
可
な
b
困
難
し
た
。
』
又
戸
内
三
日
冨
5
5可
河
の
然
谷
に
も
芋
曲
者
の
一
一
組
(百
Q
O
ω
O円
宮
司
O
B
Rユ
)
が
豊
富
に
生
じ
表
及
初
夏
の
頃
に
は
容
易
に
見
出
さ
れ
る
の
で
其
時
其
根
は
女
子
や
子
供
に
地
中
か
ら
掘
b
出
さ
れ
る
。
小
3
く
て
甘
味
の
あ
る
根
で
あ
っ
て
、
濠
太
刺
利
の
熱
帯
以
外
の
地
方
に
は
殆
ん
ど
全
土
に
亙
っ
て
産
し
、
高
い
濠
太
刺
利
山
脈
の
高
山
牧
場
で
は
更
に
大
な
る
大
さ
に
迭
し
、
決
し
て
不
味
か
ら
ぬ
食
物
を
供
す
る
。
併
し
女
子
は
草
根
ざ
同
様
に
食
用
に
な
る
草
木
及
都
子
も
採
集
す
る
o
而
し
て
夕
方
彼
等
が
各
自
苦
菜
、
蒲
公
英
、
又
は
オ
ラ
ン
ダ
グ
ン
グ
の
大
な
る
束
を
頭
に
哉
せ
或
は
又
種
子
守
満
た
し
た
木
製
の
容
器
密
運
び
な
が
ら
伎
合
に
群
を
な
し
て
入
て
行
く
の
が
見
ら
る
、
で
あ
ら
う
。
此
の
程
子
は
後
に
石
の
問
で
操
い
て
粉
に
し
水
で
担
粉
に
す
る
か
又
は
菓
子
に
焼
く
の
で
あ
る
。
中
央
〈
W
S
E
の
土
人
間
で
は
男
子
が
狩
猟
す
る
問
女
子
は
食
用
技
を
掘
り
又
冨
ロ
ロ
ヨ
音
楽
及
び
数
種
の
マ
ツ
バ
ギ
ク
の
若
い
頂
の
如
き
多
液
の
植
物
密
集
め
た
。
彼
等
が
根
を
掘
る
に
用
ひ
た
器
具
は
七
入
吠
の
長
さ
で
火
で
熔
b
硬
め
尖
端
営
尖
ら
し
た
俸
で
あ
っ
で
防
禦
及
加
害
雨
用
の
武
器
ご
し
て
も
亦
用
ひ
ら
れ
た
。
中
央
濠
太
刺
利
の
務
族
問
で
主
要
な
る
植
物
性
食
物
は
白
人
が
冨
5
3
2
さ
務
し
た
一
一
砲
の
ク
ラ
イ
ト
ニ
ア
p
pれ
し
い
忽
明
野
教
)
の
根
子
で
あ
る
。
女
子
は
此
を
多
量
に
集
め
、
離
れ
た
殻
を
風
で
吹
き
去
る
様
に
黒
い
小
さ
い
種
子
を
一
つ
の
器
か
ら
他
に
移
し
て
殻
を
簸
る
の
で
あ
る
。
農
業
に
会
然
無
知
で
あ
る
野
澄
人
に
依
っ
て
遵
守
せ
ら
る
、
此
統
一
す
の
風
習
に
於
て
吾
人
は
恐
ら
〈
人
類
が
地
に
あ
る
野
生
果
賓
の
享
有
か
ら
作
物
の
規
則
的
耕
作
に
ま
で
迩
ん
だ
歩
み
の
幾
分
か
を
看
出
し
得
る
で
あ
ら
う
。
何
さ
な
れ
ば
草
根
を
求
め
て
土
地
を
掘
り
返
へ
し
た
結
果
は
恐
ら
く
多
く
の
場
合
に
於
て
土
壌
を
肥
や
し
豊
鏡
に
し
斯
う
し
て
草
根
及
び
草
木
の
牧
稜
伝
暗
唱
し
た
で
あ
ら
う
。
而
し
て
斯
の
如
き
増
放
は
自
然
的
に
多
数
の
土
人
を
引
き
つ
け
、
而
-b
股
穫
の
迅
速
な
る
消
耗
の
品
川
め
彼
等
の
宿
所
を
移
し
又
は
新
ら
し
き
糧
食
を
求
め
て
俳
御
す
る
や
-
徐
義
な
く
せ
し
め
ら
る
K
A
が
如
き
事
な
く
し
て
某
の
地
に
一
局
長
原
始
良
業
に
於
げ
ろ
女
性
の
職
分
き
期
間
生
活
す
る
会
得
せ
し
め
る
。
山
間
斯
の
如
く
女
子
の
穴
掘
り
棒
で
掘
り
起
さ
れ
た
土
地
で
穂
子
を
簸
る
事
は
自
然
的
に
同
様
の
結
果
に
鵠
し
貢
献
す
る
で
あ
ら
う
。
何
さ
な
れ
ば
俄
今
カ
y
ア
オ
Y
-
一
ア
印
句
人
及
濠
太
刺
利
の
土
蕃
程
度
の
野
蛍
人
は
直
接
の
消
費
以
外
他
に
如
何
な
る
目
的
に
も
穂
子
を
用
ふ
る
観
念
な
く
、
又
穂
子
を
地
中
に
播
き
将
来
の
牧
穫
の
忽
め
に
一
時
的
損
失
守
家
ひ
る
が
如
き
事
は
未
だ
嘗
て
起
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
而
も
種
子
を
食
す
る
準
備
さ
し
て
種
子
炉
』
簸
る
中
に
津
山
の
煩
粧
が
脱
漏
し
風
に
迩
ば
れ
て
掘
b
起
さ
れ
た
土
の
上
に
落
ち
て
買
を
結
ん
だ
に
相
逮
な
い
。
斯
く
土
地
を
掘
り
起
し
種
子
を
簸
る
勤
作
に
依
っ
て
伎
A
T
扇
動
作
が
飢
餓
の
直
接
の
苦
痛
そ
満
す
以
上
に
何
物
を
も
目
的
ご
し
て
ゐ
な
か
っ
た
さ
す
る
も
、
野
畿
人
否
寧
ろ
野
設
姉
人
は
不
知
不
識
の
問
に
金
一
枇
舎
に
制
到
し
将
来
に
於
け
る
豊
富
な
る
食
物
の
菩
戒
を
準
備
し
つ
〉
あ
っ
た
の
で
、
其
の
菩
減
た
る
や
彼
等
を
増
殖
せ
し
め
待
た
さ
同
時
に
一
局
定
住
的
に
し
て
経
済
的
生
存
方
治
の
結
局
め
に
古
き
深
浪
的
不
経
済
な
る
生
活
方
法
を
拾
て
し
め
得
二
七
商
業
主
総
湾
た
で
あ
ら
う
。
業
故
不
思
議
に
も
往
々
人
は
近
い
而
も
微
々
た
る
目
標
に
彼
の
箭
?
照
準
し
乍
ら
よ
り
大
に
し
て
遥
か
に
遠
い
標
的
を
射
る
事
が
あ
る
。
却
説
会
般
を
遊
説
す
る
に
雨
性
問
に
於
け
る
労
働
の
或
る
自
然
的
底
分
の
結
果
ご
し
て
女
子
の
方
が
男
子
よ
り
遥
か
に
多
〈
経
済
史
に
於
け
る
最
大
な
る
進
歩
印
ち
遊
牧
生
活
よ
り
定
住
生
活
へ
、
自
然
的
生
活
基
礎
よ
り
人
結
局
的
生
活
基
礎
へ
の
推
移
に
貢
献
す
る
底
が
あ
っ
た
さ
い
ふ
事
が
首
肯
せ
ら
る
、
で
あ
ら
う
欧
羅
巴
の
〉
q
g人
間
で
は
播
麓
の
準
備
ご
し
て
土
地
営
務
で
整
く
奮
慣
は
遠
い
過
去
の
時
代
に
於
て
一
般
的
に
遥
か
に
有
殺
な
惣
耕
の
方
渋
に
代
っ
た
様
に
見
え
る
。
而
し
て
惣
耕
の
労
働
が
事
寅
男
子
の
カ
を
使
用
す
る
辛
子
必
要
ご
し
た
の
で
欧
羅
巴
に
於
で
は
以
前
原
始
農
業
に
於
て
女
性
が
重
要
な
る
部
分
を
取
り
行
っ
て
ゐ
た
詮
跡
が
多
々
残
っ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
ご
い
ふ
が
如
き
事
は
殆
ん
「
換
期
で
き
な
い
。
併
し
な
が
ら
西
班
牙
の
H
σ
o
E
人
及
び
同
市
町
5
の
E
E
5
8
0
人
間
で
は
女
子
が
土
地
を
耕
し
、
又
古
の
濁
逸
人
で
は
田
野
の
管
理
は
女
子
及
び
老
人
に
委
二
七
二
ね
ら
れ
て
ゐ
た
さ
い
ふ
事
で
あ
る
。
併
し
此
等
土
地
の
耕
作
が
主
ご
し
て
女
性
の
手
に
依
っ
て
行
は
れ
た
εい
ふ
時
代
の
徴
詮
は
僅
か
に
し
て
微
な
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
而
し
て
若
し
殺
物
及
び
農
業
の
女
紳
ご
し
て
の
り
g
E
q
に
劃
す
る
希
淑
人
の
概
念
は
質
際
新
の
如
き
時
代
か
ら
始
ま
り
斯
の
如
き
雨
性
問
の
労
働
の
区
分
に
よ
っ
て
直
接
に
想
起
せ
し
め
ら
れ
た
ざ
す
る
な
ら
ば
〉
q
g穂
波
の
活
か
古
の
歴
史
、
恐
ら
〈
希
臓
人
が
共
通
の
姐
先
か
ら
分
離
し
て
別
の
人
民
ざ
し
て
成
立
し
た
よ
り
永
い
以
前
に
英
の
起
原
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
明
か
な
る
が
如
く
見
え
る
。
立
〈
は
然
b
ご
せ
ん
も
余
は
余
自
身
に
自
白
す
る
、
此
の
概
念
の
起
原
は
多
少
牽
・
強
附
舎
に
し
て
信
じ
難
き
が
如
し
さ
。
而
し
て
女
性
ざ
し
て
の
穀
物
の
観
念
は
遠
き
有
史
以
前
の
時
代
に
於
け
る
女
子
の
境
過
に
依
っ
て
に
あ
ら
宇
し
て
、
自
然
の
直
接
翻
察
印
ち
質
合
結
ぺ
る
穀
物
の
穏
は
原
始
的
な
る
想
像
に
て
は
娘
娠
せ
る
女
の
子
宮
に
似
、
又
玄
の
上
の
熟
し
た
る
穂
は
母
の
腕
に
懐
か
れ
又
は
背
に
負
は
れ
た
る
子
供
に
相
似
た
る
事
に
依
っ
て
希
臓
人
の
心
に
暗
示
せ
ら
れ
た
ご
思
惟
す
る
事
?
余
は
採
る
の
で
あ
る
。
砂
く
さ
も
吾
人
は
西
ア
プ
ソ
カ
の
或
る
農
業
黒
人
の
中
に
同
様
な
る
観
察
が
同
様
な
る
観
念
ケ
誘
起
し
て
ゐ
る
事
を
知
っ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
二
月
玉
弱
黍
?
植
ゑ
て
七
月
に
其
を
刈
り
取
る
吋
。
m。
]
ロ
ロ
仏
の
出
oω
人
は
玉
局
黍
は
母
の
符
像
で
あ
る
さ
い
っ
て
ゐ
る
、
印
も
穏
軸
が
出
来
る
時
其
母
は
子
供
を
背
に
括
っ
て
ゐ
る
が
七
月
に
な
る
さ
彼
女
は
頭
?
垂
れ
、
死
し
、
業
後
次
の
搭
相
に
殖
え
る
様
に
子
供
は
彼
女
か
ら
取
り
離
さ
れ
る
さ
い
っ
て
ゐ
る
o
西
部
濠
太
刺
利
の
兇
暴
な
野
滋
人
は
杭
子
診
結
ぶ
植
物
が
花
を
持
っ
た
の
を
見
る
時
彼
等
は
其
に
特
殊
な
植
物
の
名
を
附
け
て
誰
某
の
母
ε呼
び
其
を
掘
り
取
る
事
を
詐
さ
な
い
♀
明
か
に
彼
等
は
植
物
に
謝
し
母
及
び
子
供
ご
し
て
曾
敬
ご
注
意
さ
を
捌
ふ
の
が
件
同
然
で
あ
る
ご
考
へ
た
。
新
の
如
〈
如
何
な
る
時
代
如
何
な
る
闘
に
於
て
も
人
間
に
起
り
得
る
単
純
に
し
て
自
然
的
な
る
比
較
は
希
臓
人
が
母
及
び
娘
ご
し
て
穀
物
な
人
格
化
し
た
事
を
説
明
す
る
に
充
分
で
あ
っ
て
此
以
上
奥
深
い
理
論
争
探
索
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
其
は
兎
も
角
女
子
及
び
母
ご
し
て
の
穀
原
始
農
業
に
於
げ
ろ
女
性
の
臓
分
物
の
概
念
は
健
か
に
古
代
希
臓
人
に
溺
特
な
も
の
で
は
な
く
余
が
次
章
に
於
て
引
詮
す
る
貫
例
に
依
っ
て
も
多
数
な
る
が
如
く
多
く
の
他
の
民
族
も
彼
等
ご
共
に
享
有
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
ハ
完
〉
二
七
三
